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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitaCio por el génaral de
brigada D. LocalizQ Visa y ll'rancés, segttndo jefe del Cuorpo
y Cuartel de In-válidos, el Rey (q. D. g.)~ ha'tenido. á bi"ll
disponer que cése en el cargo de su aYudantS.de campo el
primer. teniente de Iufanteriap. Ramón.de Vis>\.y Conde.
De real orden lo digo áV. Jl":. paim su conocimieut-o
y fines corr.espondientes. Piosgúp.rde á V. E. muChOfl\.. liÚOI5.
Madrid 8 de noviembre de 1902.'· .,
'. MINIS.TERIQn DE LA GUERRAri, o '}
. ::~~~~:"-'-~-.- ;1; ;,t~::.. .{.~ -, ,.J ,~..::- ,. "'<~:; .:] ~ ,: 'l'f .D 0'6 .;~ .~: 7~'~:". .. '"-:~:~'__--C~"._::
PARTE' .' OFICIAT'; octubre u.tImo}·que la hcenCIa abiloluta exp.edlila al BOJ.oaelo. .' .<{. (. .1...,.¿. nIaximino Antonio Rey, sufrió Glxtravío al cUIsarle, al punto
. ." r . "'"'e' .de residencia del interesado) por cuya razón le ha sido facI-
litada otra por duplicado, el Rey (q: D. g.), hll. tenido á bien
aprobar la determinación de la referida autoridad y dispo':
;er qua se anula la primitiva' licencia, e:xpedidá' en· 31 de
agosto de 1899, á favor de dicho it1dividuo, hijo de padres
desconocidos, natural de Ll.\ Coruña, mwido en julio de 1864,
sin que conste en HU filiación el día) de oficio músico y alis-
tado en la reolu,ta voluntaria para Ouba el'9 de junio de 1896
en 01 Depósito de Cádiz. Es, también, la voluntad de S. M.,
gue esta dillpOB'iciónl!a in.serte para m'nyor pub Húldad en la
Gaceta, de Mad?·'id 'y én el DIARIO OFICIA.r, de este Ministerio.
De r¡;ál ol'dén lo digo á V. 11:. psra ¡;lU conooimiento y
demá& eÍectü9•.Dios ,guexde a V. ID. muchos anos. Madrid
7 de noviémbre de 1902.
WEYLER
~_.
airCl~lal'. ~ ,Éxcmo. Sr,: Habiendo manifestado el Capi,¡;
Mn general de Canarias á este Ministerio en escrito. de 9 (fS
octubre último; que las licencias absollltas expedidas á los
individUaR del pueblo deAdejeyreemplazode1899, compren-
didos en ia reláciió.n que acompaÍia, desaparecieron en elin-
céndio acurrido.en el .local que ocupaba el Archivo de la al·
. caldb del citado pueblo, hallándose alJi dichos doeumentos
p!t'i'a BU entrega; á los interesadde, por cuya: razón han sido
facilitadas otraá por duplicado, el Re,1 (q. D. g.), ha tenido
tí bien aprobar la determinación de la referida autoridad 'i
disponer que S9 anulelllas expresadas primitiv&s licencias,
expedidas por el batallón Reserva de Oanarias n1Ím7, a fa~
vor de los individuos del mismo que se indican en la siguien-
te ,elación,.en la, que también se detalhm los antecedentes
que constaban en aquéllas'. Es, aldmismo, la voluntad
de·S. J\i1"que·esta disposioión'flé inserte; para mayor publi~
oiclad) en la Gaveta de ,l'r[adrid y en el DIAltIO OFICIAL de esto
Ministerio:
De real orden; lo d:~go " V. E. pára I!lU conocimiento y
demás efeotos., Dios gttarde á V. E. muchos años.. Ma·
drid 7 de noviembre de 1902.SECCIÓN DE ESTADO HAYOa y aAUA~A.
DOCUMENTAOIÓN ' ,,'
Circular. :Excmo. Sr.: Habiendo mluJ,ifestado el Capto Jseior•••
tan general de. Andaluoía á. este Ministerio eH. escJ:ittJ de) 3 de '
© M n S o de Defen a
Señor Oapitán generl.ll de Castilla la Naeva.
Señores Comandante gene¡'al del Cuerpo y Cuartel de Inváli-
dos y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ñom·
brnr ayudante da Cl,tmpo del general de brigada D. Lorenzo
Visa y francés, segundo jefe del Cuerpo y' éuartel de Invé;-
lidos, al coman.dante de Estado Mayor D. Cándido Pardo y
Conllález¡ qúeaotualmente se halla en situa~ión de reempla-
zo en esta región. '
De leal orden 10 digo á V. E. para. BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 8; V. E. muohof:l años.
Madrid 8 de noviembre de 1902. '
Señor Capitán genel'al de Clletilu. la Nueva.
Señores Comandante general del Cuerpo y Cuartel (le Inváli-
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Fecha de la expedición g' r¡:¡.g.
oficio de su primitiva ¡¡¡;¡ '"
licencia <> ? 3
Ó '-==;::====;::==-I Po : p,profesión ,- ~ : e
de la madre Día Mes Año l;' .,.,l....:..---_.!-~-----I--I~~~~-I-__~ :.t¡':.
Soldado ••••• Francisco Josa Alvarez Martín. \ 1~8~l-A""d-e-je-.-.'"""'-••-.-.IJ·-j¡'r-.a-n-C-iS-C-O-......; IsabeL •••••. ·Labrador:'•••
o!;~o D.ie.g.~ Ant.oni.o !Juc~s Ramos, '.¡1889 I.d.em ••. ,. '.' .Iclem ••.•" ••..&.1.aríR Jorn.aler~ .Otro, .•••.•• fflanuel Valentm Bdlo Socas. 1889 Idero ••••.•• [dem ••••••• Isabel •••••• Labrador .•••
Ot¡o(i ¡:FeliPe Antonio Ramos Gonzá- . ' l'
, lez. • • • • • • . . • • . • • . • . . • • • •• 1889 Idem •••••••. JOSé •.• ~' •••.• ¡. Milagros •••. Idem•••••••
:l\íadrld 7, de noviembre de 1902.
antiguos de sus respectivss escalas 'Y hallars~ declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confiere
de la efectividad que en la misma se lel!l asigna.
De real orden lo digo á V. E. para ¡¡U conocimiento" y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucholl años. Madrid
8 de noviembre de!1902.
SECCIÓN DE INFAN'I'!RÍA.
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien. conce-
der el empleo superior inmedill,to, en propu6st.. ordinaria; de
aSQ.ensos, tÍ los jefes y oficiales de Infantería comprendidos
en la siguiente relación,.qu6 principia canDo Manuel López
Larrán y termina con D. Siro Peñas Redín j por ser los más Señor•••••
WEYLEB
Relación que se cita
EFECTIVIDA.D
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15 idem '"
Oomandante.••••




Aquilino López Landro\Te .••••.
l) Hernán Oortés Cerrille ..•••••••
» BI.I.l'tolomé Vega Montoya .
l) Manuel Diez Valencia.•.•••• : ..
» Antonio Martinez Oarretero .•••.
l) Antonio Bolá Pallas....•••••••.
» JYIll,nuel Sieiro Vallejo ••••.•....
l) Baldomero Marina Espartero.•..
»Benito· Ruiz Sáinz •••.•.••••••.
» Teodomiro Ramos Medin~••••..
Empleos
R!l11l1eos Destino Ó ~ituaolón actual N OM B R E El I
____.......__ I--"-_~__~~ ~I_-----~~-~~-. 1 qU0 ¡e le! confieren Dia HU. Jiñ.
Reg. Rva. de Huesca, 103•• " D. Manuel López Larrán .••••••.•• \ j7 mayo •• '1
R.t-g. de la Lealtad. 30....... »Mauuel OosalO Romero......... 26 junio•••
rr t '1 ldem de Pavia, 48 ..•• ¡..... ) Leopoldo Garcia Ohapoli O 1 15 julio..••en es. corone es. ldero de Isa.,bel Ir, ~2......... l.~ Enriq~e IJ'aura. Gabiot......... orone .••.••.•• ~O S6.pbre .•
H.eg. RVR. de Ontona, 102....~ AntOnIO Vaea Albertos .••..•. ~. 9 octubre.
Academia de Infantería.. • • •• »Juan San Ped¡'o Oea.. • • . . • • • • • . , 11 idem •••
. Rt'g. de Mogón, 21. •..•.'.. •. ). Agustin Robledo Ramirez...... 30 sepbre ••
Idem de Slln Quintin, 47.... »Manuel Grau Oastillo .••••.••. SOldem •••
Id.em de Bailén, 24 ... :... .. »Oanón Garcia Aldaron. . ••• ••••• 30 idem •••
Idem de !San Quintin, 47.•.•• » Enrique Rodríguez Oólera...... 30 idem .•.
Coroandanj¡es•.•• ldem de Gerona, 22 ...•.•... »Agustin Valero Martinaz ••.•••• Teniente coronel. 9 octubre.
Ayud.te de earop~ del gral. de
brig. D. Enrique de·Oroz(lo.
Reg. Isabel la Oatólica, 54....
Ministerio de la Guerra •••.••.
Heg. de AJbuera, 26 •••••.•••
Reg. Rva. de Oviado, 63 •..•.
Idem id. de Lugo, 64.••..•.•
ldem U. de 1'arragons., 89 ••.
Oapitanes..•.•.• , R.eg. de la Lealtad, 3,0 ..••••.
Idem de Guipúzcoa, 53 ••••••
Supernumerario sin sueldo'en
\
la a.a región .••••. ~... •••. »
Zona de Badajoz, 6.. . . . • . . •. »
Reg. de Gravelinas, 41.. " . •. »
Eón. Oaz. de Oatlllúña, 1..... )
I;:.eg. de I~abellaOatólica, 54. »
ldem de Gravelillas, 41 Y
alumno de la Escuela Supe. » Francisco Carreras Lafuente •.••
l.0¡ tenientes •••• < rior de Guerra ... '......... . Oapitán .••.•.•••
Bón. Caz. de las Na\T8S, 10... »Miguel Goded Llopis •...•••.•.•
Rag. de Albuera, 26......... »Manuel de la Torre Pastor ••..•.
Bón; Oaz. de Tariftl, 5....... »Nazario Alvarez V~tldés•....••.•
Reg. de AsturiaE1, 31 •.•••••• ,» JoEé Iglesias Lorenzo.•.•.••••••.
IdemdeOeuta, 2 .•••••• ,.•'... »Joaquin. Gutiérrez Alegre•••.•••
Ayudante de campo del gral. de I
b:dgadaD.Frll.nciscodelOllo » Gumcrsindo Azoárate Gómez.•. )
Reg. de San Marcial, 44...... »Eustaquio Velaseo Martin ••.•••
Heemplazo en la 2.!\ región... l> VioentlJ Bores Romero ••••••..•
2 0S t . t.. (Rag. d~ Vad RáB, 50 t José Senano Gonzál~z [ .. ,
. .eU1en eon •••• I,-\ero. de Albuera, 26. • • ••••• .", o S" h A 'tú 1 er t" t:i> ..IJJn1"lq\:J,e "nc ez . nI a ••.•••• )J, en1en e.••••
lclero de Oórdoba, 10•.•.. o •• ~ .Juan Quero Orozco .••.••.•••• ,
ídem de Soria, 9. ..••. •••. •• »Frl:i.ncil>co Ruiz Fuertes •....••••
IXdem de Zaragozl'l,.12 •.••.•• »Eduardo Carnero Oalvo •••••••.
.Bón. Caz. de Madnu,2 l) Joaquín Mal:in, Qj1¡rrido .
© Ministerio de Defensa,
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W:BlYLERMadnd 8 de noviembre de 1902•
I l' EFECTIVIDAD
Emplgos DC$tino Ó Ilitull.ción actual NOMBRES Empleos que se le.
confiere
, ría Mes Año
-
rón.Co>. d. Ciudad Rodrigo, 7 D. Francisco Ba,..ló Malagón••••• ( .)17o,'ubre. 1902
Reemplazo en la 2.a región... » Juan Arredondo Acuña........ 17 ídem ••• 1902
2.°8 te~Jent.es.... Idem en la 8.a ~e~ión ....... » Jullim}\'IojínGon,~á16z .• oo ..... '1.er teniente...... 17 ídem ••• 1902
, Bón. Caz. de Menda, 13. • • •• ~ Pedro 8ánchez Ga.oarrón.. • • • • . 17 ídem. •• í 902
Reg. de Zamora, 8 ••••••. o.. »Siro Peñas Redín............. . 24 ídem ..• 1902




ca núm. 26 y pase afec'to Ala misma en situación de reserva;
y que loa demás oficiales que 'figuran en la indicada relación
queden en BUS nuevos empleos afectos, en dioha situaulón de
reserva,á los .cuerpos a que;·hoy; pertenecen. '",
De realbrdeu' lo digo á V. É. par~suconoci1ni~ntoy de-
m~8 efectó!!. Dios guarde aV. E. muchoi pJlO~: ' :Madrid 8
de noviembre de 1902. ., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien, confe-
,'.tu el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de
ascensos, á~,los oficiales de Inianteri-a (E: R.) . comprendidos
· en la sjgui~nte'rel~ión,que ,principia con' D. Jacinto Lafuen-
to Galller~ y termina conD. 'Pedro Rubio 'Holgado, por ser los
primeros enSUf!l respectivas escalas y hallarse declarados ap·
tos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que S6 lea con-
.cede dela efectividad que en la misma se'les asigna. Es, asi·
mismo. la voluntad de S. M., que el capitán D. Bufino Mon- Señor Ordenador de pago"S de Guerra.
,~asMolinero, cese en el cuadro orgánico de la zona. de Cuen·, I Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones.








Primer teniente •• Zona de Madrid n.úm. 57 .••• D. J Reinto Lafuente Gamero : .••.. Cap~tan......... 1: octubre. 1902
Otto ............ "':i Auxiliar de la Zona de Ouenca
núm. 26 .••••.••••••..•.• l> Rufino Monjas Molinero•••.•.•. Idem ............ 30 idem " '11902
Segundo teniente. Zona de Talavara, núm. 50 .•• ", Pedro Rubio Holgado ...••.•••• Primer teniente •• 12 idem •.• 1902
.
;l\-~Ild;dd 8 de noviembre de llJO~.
.... l-). ...... ""'.. ~~. ~ ' ... •• • _ ~ ••
WEYLER
lECCIÓN :CE INGJUINIltOI
ENAJENACIÓN DE FINCAS MILITARES
Exomo. Sr.: Vista ~a. instancia que cursó V. E. ,~ este
Ministerio en 11 de diciembre del año próximo' pasado, .pro-
movid", por D. Antonio Acosta Oliver, vecino de Almeda;
solicitando la adquil!lición de loa terreno~ y castillo de Santa
Ana. de Roquetas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado'Por !aJunta Clmsultiva'de Guerra en 20 de junio úl-
timo, no ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado,
por ser conveniente se 'reserven 108 mencionados 'terrenos
para el servicio del instituto de Carabineros.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
Sefior Capitan general de 'Glilicia.
Señor Presidente de la J.unta Con/:'lultiva ,de Guerra:
. ." ". ;. ,.'
Exomo. Sr.: En vista de una instancia promovida en 17
de junio ultimo, por D. Francisco Molina Salmerón, vecino de
la Coruña, eolicit!ndo la adquisición de los terrenos deno~
minadoa «Batería del Orzau», en los cuales estaba enclavada
ésili pltima,elRey (q. D. g.): de áouerdó con, lo informado
por la Jun.ili Consul~iva de Guerra en 16 del mes próximo
pasado, no ha tenid9 á bien acceder al. los deseoa del 'intere-
sado. . .
De teal orden lo digo á V. E. parasuconooimiento y
demás 'efectos. Dios guardé á V. lG. muchos afios. M~drid





l3eñor Ol'dGnad~r de pagos de Guerra..
Señorea Capita.ues ~el?-~rJllel de la sexta y aéptiw!J. regioneso
© n S O d Defen a
SEcaIóN DE CA:BAL%,¡ERÍÁ
DESTINQS
Excmo. Sr.: Elltey (q. D. g.), hn. tenido á bien <1i8pO~
ner que el profesor segundo del cuerpo de Equitación Mili·
.tar, con destino en el cuarto depósito de sementales, D, Fe·
lipo Valdecabras :Naranjo, pase destinado al regimiento Lan-
ceres de Espa~á~ '1.0 de Oaballeria, y que ocupe su Tacante
el de la. misma. olase D. Ildc(oRo~o nIiguel Maté, que presta
.us l3ervicios en dicho regimiento.
De real orden lo digo á V. E. ,para lllU ~ conocimiento y
,.dem~ .1e~tOll. Dios gUll,rde é V. E. JPucho~años. Me.drid
< 7 de noviembre de 190~.
<Señor CapitAn general de Andalucia.
· Señor Orden~dor de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: EfRey éq. D. 'g.);·ba tenido á bien conce-
· der el empleo de comandante, en propuesta o~dinarili de as·
eenlOS, al capitán del cuerpo de Estado Mayor de Plazuli!J,
COmaiídante militar del castillo «San Lorenzo elel Puntal»
" "(Cádiz),I>. Francisco Solís Gonzáiez, por ser el más anti~.ode
BU escal" y hallarse declarado apto para el ascenso; debiendo
,dillfrutar en el 'que se le confiere de la efectividad de 17 de oc,
,tubre del corriente año. .
De real orden lo digo á V. E. par~su, conocimiento y
demás efectos. Dios gU!1rde á V. E. muchos años. Madrid
.8 de noviembre de 190~.
9 noviembre 1902, 388
demás efeotos. Dioa guarde á V. 1I:l. muchos años. Madrid
7 de noVillmbr(l de 1902.
WEYLER
Sañor Capitán general de Andalucia.
Señor'Presidente da la Junta Consultivtl; de Guerra.
.u,
'MATERIAL DE INGENIEROS
Exorno. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 16 del
mea próximo pasado, el Rey (q. D. g.), he, tenido ti, bien
'aprobar una propuesta eventuál del m{tte~iaide' Ingenieros,
impQrtante.lti2 pe¡setas, por la que ~efl,umenta en dicha
cantidad lo a~ignado en la vigente propu~sta de inversión' ti,
la obra Factorillfl milita,res en ()OUlltruación en Logroño (n1,Í-
mero 3&0 del L.!le C.~. r.); haciel'ldo baja dela misma suma
en. la obra Hoapitallllilitar .en. conl'ltruccióJl, en la mi,sroa
plaza (núm. 77 del L. de C. é 1.).
, De r.e:U orden lo digo á V• .,E. para!lu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ~' mUChOIlll.fio¡¡. Mll.drid
.7 de n.oviamp~1'l d~ 19()~! '
Sep.9r Capitán general del Nor,te.
SeñorPrdena:dor de pagos de Guarr".
Exemo. Sr.: En vista del escrito de V. :El., fscba 17 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
aprobar una propuesta eventual del x.n:~te~ial d~ Ipgenieros,
importante 24.750 pesetas, por la, qtl.~ /.ltl tl;UmeJ~tl\ en dicha
cantidad lo asignado en la 'Vigente propuesta de' inversión' á
18 obra «Bateria de Trincabotijas alta», en construcción en
Cartagena (núm. 130 del L; de C. é I.); haciendo baja de la
misma suma en la obra «Camino á la bataría Algameca chi·
ca» de la misma pla~a, (llúni. 149 del L. de C. é r.). '
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E.' mucho! añOfil. Ma-
drid 7 de noviembre de 1902.
, .
Señor Capitán general de Valencia.
Bellor Ordenador de pagos de Guer:t'~.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), ha tenido tí bien aprQbªr
un pr~su'puesto, impoda,nte 620 pel:l~t.!iS, f9rtnql/!.Qo Ror la
oom'andancia de Ingenieros de Bª!'IJ.~IQl!ª, parA 1110 i~atªlªoión
de faroles fijos en el patio del cuartel !l~ Jl)i~", 1, tie qicha
oiudad; siendo oargo la mencionada cantidad á la asigna.
oi6p. Ordinaria del'matedald~ ¡ng~:pj'm~.
De real orden loCdigo á V.E. 'par~ IJU oOllocimiento y
demás afectes. Dios guarde 1\ V• :m~' muoho.· afio.. ' Ma-
drid 7 de noviembro do 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
/Señor Qrdenadol' de p~gQS de Guerra.
"'i' . "",'-
...
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha Servido aprobar una
propuesta e:ventual del material de Ingeniero!l,impol'ts.nte
2.155 peseta!, para' renovación ds la cubierta de~ a,lmacén
llamado de la Marina, en "Melilla; obteniéndose· la aeiglla-
~ -,'., :-
© Ministerio de Defen a
oión neoesaria, haoiendo baja de igual suma, en la que apa-
rece conoedida panlconst):uQojÓI\ del ouarteldl>.Áttilleria
(núm. 97 del L. de O. Él r.)
Do real ordlin lo digo lÍo V. E. para .su conooimiento '1
d~má! efeotos. Dio~ guarde ,6, V'. E. m\lchos años. Madrid
7 de noviembre de 1902. '
"WEYLEtt
Seiíor~Comandante,generalde MaIHl~! '
, Señor Ordenador -de pagol!! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lall 'razoneg~xpueBtaipo:r V. E.
en ¡ni!. e~crito de 28 de ootubre próximo pasltdQ, el, Rey
-(q. D. g.).,ha tenido á bien disponerqu$~eemprelldan, des-
de luego, l~B obras de repar~oión de lacubier:tade la Aoade·
mia do Artillería, á ,que se refiere diohaescrito, lállJ qU6Be
declaran. compr~ndidftB-en la califioació.¡¡: ~.~ del att.6t -del
reglamento para las que tiene á su e~rgo el cuerpo de laga'"
nieros; debiendo fbrmularse el.proyeoto y: pr-opusl!ta éVOfi,.
tualcorrespondientes. toniando los fondos nMes¡uios. plii~
ésta última, de los asignados in el actual ejercioio á la ca-
1lJandanei~ de Ing~~ieros<:le Segovia.
De real orden lo ,digo á V. E. 'para!u conooimiento y de-
mállefectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid 7
de noviembre dé 1902. .
WE.YL.n
Seúor Cttpit~n,gen~ll.l de Castilla la ;NueTa..
I ... '" It , • a, CS' .....
13.VfERNUMERARIOS
Excmo. Sr.• : En vistá de la instancia que V. E. cursó á
á este Ministerio, promo~ida ror ~l prir.n!lr ~eJ;l.iente ?,!'l, In-
genieros, D. Alfredo Amigó y Gassó, con destino en la Co¡p-
pañia d~ 'l'eJégrafos de Canarias, en súplica de que se le co~~ '
'ceda el, pase á la situación d~ 13upe~numerario sinsueIdÓ.
:'con residencia en la Haban!t (isl! de quba), él ~~Y (q~ D. g.)~
nooha tenido ti bi~n acceder á lo. !olicitadó; PCll; na existir' la
Bituªc~Ón de supernumerario con residencia' en el ~xtranj~­
.ro, ~igún determina el real decreto de 29 de ~gosto de 'i~93
, (C. L. núm. 291); pudiendo r~lletir II~ instanéia desig~~ndo
el punto de Espafia en que 1!L conviniera r~sidir y haéer uso'
peeteriormente dé lo diepuesto en el arto 19 de la reul OrdéI\.
de 5 de a.g()~~g 'de 1888 (C. L. núm. 3(2)~ con lascondi~ió:"
ne! de la'real orden de ~g~ ft~pH~ffiPf~_9~ ¡~m, m~ ;L. !l.~:-
mero 193). "" , . .' ,."
De real orden lo di"o á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Diol! guard0 á V. E. muohos afios. Madrid
7 de nOTiembre ~~ :UlQ~.
WJllYLEB
SECCIÓN :QI Gt1A:RPIA OXYIü
~~'fI~O~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido diapone~
que la lGal orden de 7 da agosto último (:D. o. núm. '175).
por la que Boa concede el retiro provisional e.l segundo tenien-
te de láGuárdia Civil (:ID. R.), D. Pedro Peña FerDá!!d6~, ~
, entienda ~mpli~da en el aentido~dé~'qüedel'Jfl'fiiilf1'Íltar"2'"dbí'e
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que pasó á ser guardia segundo, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien conceder al interesado el abono que solicita, 'por ha·
llarse comprendido en la real orden. de 20 de febrero de
1888, y disponer que la citada comandancia reclame los co-
rrespondientes devengos en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mUllhos anos. Madrid 7






SECCIÓN DE ¡USTICIA y D:t\lRECIrOS PASIVOS
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por el
confinado en la colonia llenítenciarill, de esa plaza, Gabriel
Yero Pérez,'en súplica de indulto ó conmutación de la pena
que extingue por el delito de falsedad para realizar otro de
estafa y que le fué impuesta en 29 de abril de 1901" el Rey
(q. D. g.), de conformidad 'con lo expuestoporV. E. enes·
crito de 17 de septiembre último y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 29 del mes próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e
,señor Capitán general de la primera región.
SUELDOS, HABER.ES y GRATIFICACIONES
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha' tenido á bien conce-
ceder, desde 1.0 del corriente mes, el' abono dé la. gratificrt,'
ción correspondiente á los 12 años de efectividad que cuenta
en su empleo, al primer teniente de Caballeria D. Robustiano
Caballos Avilés, destinado en el regimiento de Húsares de la
Princesá. núm. 19, por hallarse comprendido en los benefi~
cios. de la ley de 15 de julio de 1891 (O. L núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 7 de noviembre de 1902.
Señor Capitán general dé Andaluóia.
Señores Inspector géneral de la Guardia
de pagos de Guerr&.
NOMBRES
Relación que.se (Jita
SEOCXÓt~ DI ..ADUnUS'riACIÓN :MILITAR'
Clases
el haber qJle se le seña.la, la pen¡ión de una cruz roja del I
Mérito Militar que posee. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y t
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
'1. de noviembre de 1902. \
WEYLER
Señor Ca.pitán general d.6 Galicia. 1
Señore!!! Presidente del Consejo Supremo' de Guerra y Mari· t
na, Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de I







o Excmo. Sr.: Ea vietadelasinstancias promovidas por!
los <?inco capitanes de Infanterfay el médico .primero del 1
cuerpo de Sanidad Militar que figuran en la siguiente rela- 1
cióÍl, en súplica de abono, por completo, de las pensiones ¡
anexas á dos Grucea del Mérito Militar eón distintivo rojo 1
que poseen, por hállarse en igual caso que el farmacéutico!
primero del cuerpo de Sanidad Militar D. Benjamin Pérez I
Martín, al que se Concedió dicho abono por real orden de· 9 1
de !lbril último (D. O. núm. 79), dictada de acuerdo con I
sentencia del Ttibunal de lo Contencioso Administrativo del I
Consejo de Estado, el Rey (q. D. g.), se ha servido deses, ¡
timar la petición de los interesados, una vez que dicha real ¡
orden sólo se refiere al expresado farmacéutico, y los recu-
rrentes, por tanto, se hallan comprendidos en la real orden
circular de 22 de enero de 1901 (C. L. núm. 11), no derogada:
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á .v. E. muchos años. Madrid
7 de noviembre de 1902. WEYLERII.
Se~ores Capitanes'generl'JJes de.Casti1la'la Nueva y Norte. '
i
__D_es_tin_o__ 1
Cap.delnf.a D. Ramón Echltgüe Alvarez ••. BÓN~~::: ~~.lasI
Otro. . . ••• ) Enrique Feduchy Figueroa. Idem.
C. L. del l.er
Otro... • •. ) Jenaro Caballero Cr¡ballero. bón. del reg.
, de Cuenca:, 27
Otro. . . • .• 11 Vicente Gutiérrez Muñiz ... Reg. Inf.a de
~ Cuenca, 27:
Otro...... ) Fernando Palacios GÓmez .• Zonadereclut.o
, de CiudadReal
M.O 1.0S.M. ,. Francisco Escapa Bravo •..• Reg. InLa de
Cuenca, 27.
Madrid 7 de noviembre de 1i:102. WElYLER .te ""
..,..,.~-
PREMIQ8 DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y.' E. cui"!lóa este
Ministerio ,sÍ!: 11 de Il.gQSto último, promovida por el gUll.r-
diÍJ.civild~ segunda clase de la comandancia de Oádiz, J.osé
ViUalva,:Casá~, eii; súpTicade abono ,del premio y plus de
re~nganched.esde>:l.o d,é:febrero de 1901, en que ingresó como.
cO~'hetª en,di()ho instii;q.to{,hastR fin. de julio de! mismo año, ¡
.¡
PAGAS DE 'FOCAS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), coufOl:mándose con lo
expuesto por el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 25
del mes próximo pasado, se htl, servido conceder. á D.a Anas·
tas.~a Triviño y Sa~z, viuda del segundo teniente de Caballe-
da (E. R.), D. Mariano Berm~jo y Cabrero, las dos pagas de
.tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de
325 pe!ilatas, duplo de' las 162'50 pesetas que de sueldo men-
sual disfrutaba el causante á su fallecimiento, quetnvo iu-
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gar el 15 de junio último, .le serán abonadas á la interesada
por la Intendencia militar de la primera región.
De real orden lo ,digo íi .v.E. para BU cenocimiento y
demás efectos. Dios guarde $. v. E. muchos años. Ma-
drid 7 de noviembre de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla. la Nueva..
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos. <le Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supreroode Guerra y Marina en 25
de.! mes próximo pasado, ha tenido á bien conceder á n. Ju-
< lio, D. Luis,·D.a Carmen, n.a Blilla y n.a Margarita Andreu
Romero, huérfanos del capitán de Infanteria D. ~ranci8co
Afidreu lznardo, la pensión anual de 1.27,7'50 pel.'etas, qu@
les corresponde con arr.eglo á la tarifia núm. 2 de., la ley de
8 de julio de 1860; la cmü pensión se abonará á los interei;la-
dos, por partes iguales y mano del tutor que los represente,
en la Delegación de HaCienda de 'la provincia de Badajoz,
desde el 19 de septiembre de 1898, siguiente día lJ,1 del óbito
del causante; percibiéndola, las hembras ínterin permanez-
can solteras, y los varones D. Julio y .D. Luis ~asta el 17 de
diciembre de 1910 y 17 de junio de 1918, en que, respecti-
vamente, cumplen 24 años de edad, cesando antes si obtie-
nen empleo con sueldo del ,Estado, provinci?< ó municipio, y
acumulándose la parte del que pierda su aptitud legal en
los que la conserven, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc40~ áñ()s.Madrid
7 de noviembre de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conl:lejo Buprémo de Guerra- y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder tÍ
los comprendidos eh la siguiente relÍwión, que empieza con
Juan Alemany Raventós y termina con Cristina Morán Priet.o,
por los conceptos que en la misma se indican, las pensio-
nes anuales que se les señálan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos qeue se expresan. Dichas pensiones de.:.
berán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionaD en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligen-
cia, de que los padres'de los causantes disfrutaran del bene-
ficio en coparticipación y sin neéesidad de nueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven
su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
(lemás efectos. Dios gu,ardeá V. E. muo);lOB afi.os. Ma-
drid 7 de noviembre de 1902.
WlllVLlllR
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo (fe Guerra y Marina.
'Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y de las islas Ca-
narias.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.·' Ramona Rodríguez Nieto. domiciliada en esta corte, Canb
de Jesús del Valle núm. 15, huérfana del capitán de Infan-
tería, retirado, D. Francisco Rodríguez Castronuevo, en sú-
plica de'acumulación de pensiones; y no correspondiendo ~l
ramo de Guerra disponer dicha acumulación, con arreglo á
lo preceptuado en el arto L° del real decreto de 8 de octubre
de 1850 y real orden circular de la Dirección general del Te·
Boro de 12 de;Jlovie~1?re de 1851, el Rey (q. D. g.), de confor.·
" midad ·con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 27 del mes 'próximo pasado, se ha servidadispo-
~er que la interesada p,cuda con su recurso.á las oficinas de
Hacienda en que esté consignado el pago de la pensión que'
disfruta,' .
. De mal orden lo digo á V. :ID. par.a su' conocimiento y
demás efectos. ,Dios'guarde á V. E. muchos años,. Ma·
dri!l 7de noviembre de .190~:
WEY!,ER
Excmo. Sr.: En vista de una instancia fechada en Cabra
(Córdoba), promovida por D. José María de la Cruz Calvo y
D.a Ma:tía del Rosario Santaella y Bejijar, padres del segundo
teniente de Infanteria D. Eduardo de la Cruz Santaella. en
súplica nuevamente de pensión; y teniendo en cuenta que
las disposiciones vigentes no autorizan la concesión de pen-
siones, como gracia especial, según solicitan los recurrentes,
el Rey (q. D. g.), de conformidad Con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina· en 27 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
deIp,á~ efectos. ·Dioll.guarde·á V. ;f.. D?~Oh08 -añoli. M~·
drid 7 de noviembre de 1902.
señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'tIarina.
-'
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
eJeñor Presidente del Consejo Supremo de·Guerra y Marina.
. Exc~o . .sr.: En vi8ta de las instancias promovidas por
D.a Josefa MacedaLestide, viuda del auxiliar de almaoenes
de tercera clase,del personaldel material de Artilleria, don
Benito Artime Villa, en súplica de pensión ó pagas de tocas;
y careciendo la interesada de derecho á uno y otro beneficio,
según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), de conformi·
dad con lo expues.to por el Consejo Supremo de Guerra y
).\farina en pleno, cón fecha ·24 delmes próximo pasado, se
ha: servido desestiaiar las referidas,fuatancias, Bin p,?rjuicio
de que en su dia pueda reproducida petición si llega á ser
ley el proyecto presentado á las Cortes 'SObre concesión de
. pagas de tocas á familias cuyos «;Jaúsántes, perteneciendo á
cuerpopolitico-militar, fallecieron· sin.estar incorporados al
Montepio.
De real'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.o':ID.. muchos afio!!. Madrid
7 de noviembre de' 1902. \
•••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E)x:cmo Sr..: En virtud de Ío determinado en el real de-
creto de 4 de abril de' 1899 "(C: L. núm. 67), y de conformi-
dad cpn lo expuesto por :ef Consejo Supremo de Guerra y
Mariqa en 23 del mes anterior, el Réy (q. p. g.), ha tenido á.
bien disponer q'1e la pensión.anual de 625 pesetas, que con
el aumento de dqs por una, fué señalada por real orden de
24 de ~gosto de t897, sobre las cajas de Puerto Rico, á doña
Clementina y D. Edúardo Porto Afarmante y' á D.a Leonor Por:
to Fuertes, huérf¡tnos del capitán de la Guardia Civil Don
Eduardo Porto Peña, en sus dos matrimonios se abone á 108
.' ,
lDteresados, desd¡¡ 1.0 'ne enero de 1899, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, con sólo el aumento
del terpio, ósea ep el importa de 833'33 pesetas al año, por
partes iguales y rpano de tutor debidamente acreditado; ce· '
t>ando el mismo <lia, previa liquidación, en el percibo de su
referido anterior señalamiento, debiendo percibir la D.S. Cle-
mentina la parte que le correspondé, mientras permanezca. _.-
l3olterlt,sujetandoBe á las disposiciones dictadas ó que se dic· RETIROS'
ten en lo sucesivo po~ el Ministerio de Hacienda, para loa 1
peneiQtlistas que residen en el extranjero, una vez que sien- I Excmo. Sr.: El.Rey (q. D. g.)" de acuerdo con lo infor·
do natural de la Peninsula contilfúa en aquella isla, y el l, mado por ese Consejo Supremo, ha tenido ábiencoRfirmar
D. .Hlduardo, que [:li;rve en el Ejército con el empleo de cabo, t el señalamiento de haber prov:ision.al que se hizo·á los jefes,
au parte hasta ell:) de diciembre de 1905, en que cumplirá I oficiales é individuos .de tropa. comprendidos en la siguiente
los 24 años de edad, siempre que antes no perciba sueldo del e relación, que principia con el subinspector médico de Sani·
Estado; provincia ó municipio. incompatible con el benefi: I dad Militar, D. Jenarp Doming'l) Abadal y termina con el
cio que se le F.eñal!!, y reservándose la correspondiente á doña 1guardia civil Pedro .Chamorr,o Pintor, al expedirseles el retiro
Maria Leonor Porto Fuertes, haeta tanto justifique su apti- I para !os puntos que se i~dican. segun las r~l~s órdene~ que
tud legal para. percibida. ¡ también se expresan; aSlgQ.ándoleli!, en definItiva, el sueldo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . mensual que á cada uno se señala.
demás efectos. Dio;! guarde á. V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
. 7 de noviembre de 1002. demás efectos. Dioa.guarde á V. .ID. muchos años. Madrid
WEYLER 7 de noviembre de 1002.
&:t'ior Oa¡>itan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
, .....
WEYLBR
Señor Presidente.del Consejo Supr.emo de Guerra:1 Marina.
Señores Capitanea generales de las regiones y de la8 islas
Balea~es.
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Jlelam6n que se cita
Delegaciones
de Hacienda en que
se aonsignó el ptLgo
Puntos en que
r¡¡sidon
1902 Tal'l'agona, .... : Tarragona.
1902 Rabita de Albu-
ñol. •..••...• ·Granada.
'1M2 Yátoba , .. , Valencia.
1$)02 Elbm' GuipÚzcoa.
1902 Salamanca .•. ,. Salamanca.
1902 Albel'ite•••.•••. Logroño.
19l'J2 Palma ...•.. ,., Baleares.
1902 Idero ....•••... Idem.
1902 Logroño•..•.••. Logroño.
1902 M:olJerusa .•...• Lérida.
1902 Mequinenza .••. Zarageza.•
1902 Medina Sidonia. Cádiz.·
1902 Rlaño.....••... León.
1902 Tortosa ',' .. Tarragona.
1902 Bilbao , Vizcaya.
1902 Toledo•..•..... Toledo.
1902 Segovia Segovia.
1902 Becerril de Cam-
pos ••.•••...• Palencia.'
1902 Zortta ...•....• Cáceres.
1902 Jaca .......•... Huesca.
1902 Castellón..... " Castellón.
. jFagadUría de la Di.
1902 Madrid........ l'ección. general de
Clases Pasivas.
1902 Villacastín ..... Segovia.
1902 Sorbas ....•.. ,. Almería.
190¡¡ BerlangadeDlie-
. ro Soria.
1902 La Unión Murcia.
1902 Ribas.... , , Gerona.
1902 Soller., .....•.. Baleares.
1902 Medellín ..... " Badajoz.
1902 Caparroso•. , •.. Navarra.
1902 Humienta.. , , .. Burgos.
1962 Espiel .. , ' •.... Córdoba.
1902 Oviedo... .• ..' Oviedo.
1
PagadUría de la Di-














































50 9 junio.; .. 1902 Barcelona..•... Barcelona.
, {pagadUría de la Di
) 25 ídem.. ,.. '. 1902 Madrid .••..... _ l'ecc~ón general de
Clases .Pasivas.
1902 Avila Avila,
1902 Barcelona ....•• Barcelona.
iii'02 Lucena ..•.•... Córdoba.
1902 Bal'celona Barcelona.
\Pagadm:ía de la Di-
~ 23 ídem.... 1902 Madrid....... 00'1 l'ección general de
Olases Pasivas.
1902 León , León. .
1902 Melilla _.•...• , Málaga.
1902 V<Lleneia...•.. , V:>lencia,
1902 Albacete ....•.. Albacete.
1902 Granada Granada.
,Pagaduría de la Di.
75 25 enero .... 1902 Madrid......... rección general de
I Clases Pasivas.
75 31 mayo.. •. 1902 San Quintín de·
Medioría..... Barcelona.
75 27. ídem.. " 1902 Mondoñedo .:.• Lugo.
50 27 ídem.... 1902 Sagunto Valencia.
28 ídem.. .. 1902 Burgos " '" Burgos,
26 julio.. . .. 190:;l Sorveda León.
23 ju:gio .. ;. 1902 Santander Santander.
23 ídem. . •. 1902 FOlDoles ...•... Ternel.
11 ídem .. :. 1902 Lumbl'alCls ... " Salamanca.
23 ídem. . .. 1902 Castellón . . . . .. Castellón ..
17. julio ' .1902 Mallol'ca .....• , Baleares.
21 junio 1902 Burr\ana...•... Castellón.
23 ídem .. " 1902 M,ureia.......•. Murcia.
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I 1I ,
Pesetas' Cts. Dia I
á que
Señalamiento . "ecnas de las re.ales Oldms
deDllililO por las que se lesAnnas 6 cuerpos 1 di 1que se es asi~na ronce '6 e ratilo
EmpleosNOMBRES DE LOS L"lTERES.ADOS
______._._._I p_e_r_te_u_e_ee_u _
D. Jenaro DomingóAbadal ... '.. SUbin~p.rM.O Sanidad :Militar.
Adl'ián Lancis Espinosa••..•... 'otro •.•.••••• Infantería•. : ...
,Mariano Lázaro Herranz Otro Guardia Civil..
Heriberto López Salgado•....... Otro Carabineros .
Sinforoso Molina Ruiz Otro ...•..•. Admón. Militar.
Antonio MoreH PeraL .....•.•• Otro. o •••••• Guardia Civil ..
Diego Martínez Ballesta........ Otro........ Carabineros ...•
Primitivo Márquez Enríquez., .. Otro Idem ..••....••
Victoriano Mena. Casillas. .. . . .. Otro , Idem .
Juan Napal Nicolay .. " Otro •••..... Guardia Civil •.
Francisco Ortega Moradillo O~ro .. "..•• , Infantería .
.José Pérez Díaz. , .....•..... ; .. Otro , Guardia Oivil. .
José Pérez Gutiérrez Otro Iclem ..
Venancio Perucha Morales Sargento ldem ..
Mariano Piedra San José ...•••• Sargentoban.
da••..••.•• Infantería ..•...
Manuel Rodríguez Moreno.....• Sargento ..•. Carabineros, .
Francisco Rutino Martinaz •...•. Otro••.•.... Idero ••• , .
Juan Retes Santamaría••.•... " Otro ...•.•.. Guardia Civil. .•
Juan Santos Seh'ldedos•••...•.. , Otro ....•••. ldem .••.......
Emilio Sarabia Zuazo.......... Otro,....... Idem .
José de San Basilio Aguado•.. " Otl'O ••••.••• CarabineroB ..•.
Nicllslo Vega Alvarez ..•.. '" ,. Otro ••.•••.• ¡dem•••••.....
D01ningo Balgañón Allona. . . . .. Otro....... Ide1u' •••.....•.
Andrés Zamora Sáez .....•.•.•• Otro .•.•..•• Guardia Civil •. ,
Mariano Oarbi Roca Cabo cornetas Carabineros .
:Félix García Ga¡'cía. , •.•..•... , Cabo ..... ,. Idem .•.•....•.
Agapito Gareía Díez........... Otl'O........ Guardia Oivil. ..
Trinitario Manzanares Ganés ¡otro. '" ldenl .
Justo Arestimufio Díaz......... Guardia..... ldero .
Pío Alonso Callejo ......•.•... , Otro .•••. ~ . .. ldem " .
) Enrique Alvarez Martínez. " T. coroneL .• Infantería,.:: ..
, Cayetano Corderá Bomingault Otro., Idero ..•...•.. '.
. " José Canut Coll 0tro Guardia chn..
, Rafael Rueda Muñoz Comandante. Caballería .
:1 Pedro Bru Flores Ca.pellán l.0. Clero Castrense.
. 1CaPitáilPara~ .~ Francisco C¡}ceres Jarabo.... efectosde re- Alabarderos ....
tiro, guardia '
J Juan Fernández Rodríguez ... Cap. (E. R.). 'Infantería..•.•.
) Buenaventura Llorente García Otro Idem .......•..
) .Miguel Martín Pérez....•... Otro Idém .....•....
}}. Eugenio Novell Garcia ..•... Otro •.... _.' Idem .
» Manuel Olmedo Marín•.... '. Otro (E. R.). Caballería••....
l> Felipe Alonso Elvira.. , ..... l.er tent.(íd), Infantería.•....
) Francisco Guardig}a García .. Otro (íd.)•.•. Idem......•...
» ·Salustiano Go~zálezDíaz.... Otro (íd.) Idem .•........
l> Juan Lozano del Rey•....•.. Otro (íd.) Idem ....•.....
l> Francisco García·Rincón..... Auxiliar l.a.. Admón. Militar.
Antonio Alvltrez Pérez Martínez. Sargento•.. , 'Carabineros ....
Cándido Alvarez López•.•.•.... Otro ..••.•.• Guardia Civil ..
.Juan Abad Mermejo Otro Idem ..•.......
José Arroyo Benito ..•..••..... Otro .....••. Infantería ..•...
Pedró Bermúdez LóI1ez .••...•.. Otro., Guardia Civil ..
Francisco Bal'celó Adrover•..•.. Otro .. : •.. ,. Idem•..........
Nicolás Cabo Verde ....•...•. ,. Otro........ Carabineros ....
Antonio Cllrrilero Nogueras Otro Guardia Civil..
Vicente Caparrós Garrljo••.•.•. Otro Idero .....•....
~cabo de mar,)José Calvente Sevilla........... sargento In- CarabinerÓff...•fantedll.... ,
Eloy qarcíl'. Vel~éu•..•..••.•••• Sargento ..•. Infanteda .•.....
Feliciano García Pedrejón••.... Otro .•...•.. Carabineros ....
Pedro García Broncano .••••• '•.. Otro .•.••••. Guardia Civil..
Bernardo García Nieto.... . . . .. Otro•...•.•. Oarabineros .
Sílvel'io Gambín Cantero .•.••.. Otro ..••••.. Guardia Civil ..
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85ñalamient~ Fechas de ¡al! Italea orden/!
AImll~ 6 cueIpos defuliUyo pof 1M que se I~ Delega,c!Olle~que se les üBfgna ~oncedió el retiro Puntos en que
N0Ml3RE13 DE WS INTERESADOS Empleos á que de HlIc!¡udll. en que
~eslden
peItenecen se coUSiguó el pago




taga~Uria de la Di..
Francisco Antolín Expósito••••• li-ultrdia .••. Guardia Civil. • 28 13 23 junio •••• 1902 Madl'id • • • • • • • . rección general de
Clases-PasiTalll'.
Miguel Andrés Llorca .••••••••. Ot¡·o •••••••• Idem ••••••••• 22 50 23 ídem •••• 11)02 Llanera •••••••• Valencia.
Pablo Almoguera Pavón.••••••. Otro........ Idem .......... 22 50 17 julio .. ~. 1902 Puerto Lápiche. Ciudad Real.
Casimiro Alvllrez Garcia ..•.••• Carabinero •• Carabineros •••. 28 13 28 ID!tyO •••• 1902 ll[álaga .••.•••• Málaga.
Isidoro Alvarez Fernández•.••. Otro........ Ide)TI •.••••-.••. ' 28 13 28 ídem .... 1902 Lage........... Corufía.
Juan Benítez Encinas .••.•••••. Guardia ••.. Guardia Civil... 22 50 23 junio ..•. 1902 Villanueva de la Málaga.
Concepción.••
Bcrnardino Barbadillo Lozano .. Carabinero •. Carabineros-o ••• 28 13. 21 ídem .••• 1902 Burgos..••••.•• Burgos.
Juan Blanco Cardero ...•..•.•.. Guardia ••.• Guardia Civil... 28 13 23 ídem .... i902-Barbadillo del Pe! •••• Idem.
Idem ••••••••• :
_ - ragadUría da la Di~
Miguel Benito Arenas .•.••••••. Otro ......... 22 50 23 ídem .... 1902 Madrid... . . . • . • rllcción general ie
. ClaBes Pasi..,.-as.
Bernabé Bejerano Blanco .• : .... Otro .....•.. Idem .•.••••• ,. 28 13 ga í@lem ..••. 1902 Torrejoncillo ••• Cáceres.
.Nicomecles Celleruelo Arranz... Otro •••••.•• Idem.......... 28 13 17 julio .... 1902 Ampuero••••..• Santander.
Pedro Chamorro Pintor..••..••• Otro .••••••• Idem.......... 22 00 23 junio .••• 1902 León........... León.
,
Madrid 7 de nO'9'iembre de 1902.
.;
s~cCI6N Djf¡ INSlJ:!Itl1COrÓ't~, ~¡'¡OLU'1\~Mt§im~o_ y
CONDECO:RACION!U -
REOLUTAMIENTO .y REEMPLAZO. DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Guillermo Llodrá Llinás, vecino de San LOl:én~O (Baleares),
en solicitud de qua lile exima del ¡;ervicio militar activo á su
hijo Miguel Llodrá Ribot, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon
lo informado por la Comisión mixta de reclutamient¿ de la .
indicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á, V. E. para !l11 conocim.iento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchoa añal/.
Madrid 7 de novi6mbre de 1901il.
SECOIÓN D:e1 A~tfN~O~ i~I;imEALE$ :él UTOIDENClIAS
SUELDOS, HABEREI ~ GRA!llIFIOACI6NES
Excmo. $r;: Vista la insta.ncia que curt!ló V. El. á este
Ministerio, promovidlt por el primer teniente de Infanteris
(E. R.), D. José Gall~go Anseré, afecto á la Zona da reoluta-
.miento de Zllragoza núm. 65, en ~úplic~ de abono de la tór_-
cera paga que, como auxilio de marcha, le correepondia y no
:J~. -
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percibió á su ~1:ilid~deFilipinas p~rll, la PeniUllula, c¡u di-
ciembre de 1898, con licencia por enfermo como herido en
camp¡;¡,ña, el Rey(q. D. g.), dI\) acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dispo-
ner que, por la Comisión liquidadora de expec·tantos á, em-
barco de Manila, se hr.ga reclamaoión de las tres pagae d@)
navegación qU'!l corresponden al interesado, quedando com-
pensadas con las de los meses deanero y febrero de 1899 que
no h2 percibido y,Con la. dI} marzo siguiente, que e~rá anu-
lada pór la Intervención general, puesto que su importe ~u"
reclamado en extrl+cto ppr el regimiento Infantería Reeerva
de Huesca; debiendo servir es~as tres pagas de navegación
par~ ~.~ortizar, en la parte que corresponda, el.anticipo que
se le hizo de las de marcha, y la que le abonó el citado regi~
!picnto Ikserva, previa, l~ for¡nllciQn y. curso de los corr.~·
pondiente,a ,Qll.rg9~; entreg4ndose ,,1 recurl'_ente 01 saldo liqui.
d() q1;l~ ~~u Í,¡rvor reBu'H~.
De real orden lo digo á V. W. parA f}'\.t .(l~nooimiento y
dep;lá~ efectos.- Dios guarde Á V: E.muchos añol. ' Madrid
7 de noviembre do 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
Señore,. Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión'
'Úquidadora de la Intendencill. militar de Filip,inas.
b ••
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SIc!c!ION DE AHUNGIOS
ADIII18TRlCIDI DEL '-DllBIO, ontlil~l!COUGCIOI :LEGlnITlVA!
, fr,~il) In venta ,do 101 f~moldDIIDiaril OOci«loa y .,Coleco¡ón LegislativR- y l!~~lr08 luelmt dt ambas púbUoiolODMa
'.'" ' "
l'@IDOfl por trimestreil de .103 alias 1888 ti 189'1, .al preciada 'peaetaaood~'!mG.
Un n\Ím~e ~l_ ~~,. .Q,~ p~~~e; a~~~o, O!5th, " . , .
Ob:L._CClXÓ~, x..:BIG:J:.Z-:~~"'V".A.·
Del f¡tlo '1875. tomo 3~', á 2'50. .,.'. ' < . ••.• " ;..... ,,_
Da 10$ a110l!i 1816, 1860,18818 1884, 1.e 12.- de118S5, 188'1, 1896, 1891,'1898,1899;'1900'1 1901 á 5 pesetBl
achí eo. ' , .
Un ntím@!o deldíi!!" 0,25 pegatas; atrasado O,50¡ . '
Los sef10res ie1es~ oficiales é individuos detoopa que deseen adquirir toda 9 parte de la Legiaklf;i6t¡ publicada)
~Ildrán hacérlo aboniMldo Dpesetas men~uales. . ,
U~ S\T.BICIIl'CIOnS PAi'l'ICULABEB PODRlN UCE:a~1 !N LA lDIU!A IIcttTmN'.rI:
, .
1.11 • A le. aoZecció'i~ 1:.egwlat4iiCi, ilJ 'Precio de 2,50 pesetas trimestre. . ,. .,'
:J.'i Al Dmr$o Ofleitil, al ídem de '& id. íd., yen altl\ podrá ser en primero de m:mlquier tdmestra.
'5.'. AllJiario OfUJ8al y Ool.eccilm Legisla,tifJ(fJg al ídem de 7 íd. id. . ' . ..' , '
'. Todas 1as subsc~ipclones darán comiénzo 'en principIo:de tlimeatre naturalg #*la cualquIer~ la ~eoha iiem ~lta
.fHítró de este perfódo. " ,
nos pagO~ ban deverlticai:ae por adelantado,
lA correspondenoia J~ al A~iJftrador.
Las reclamaciones de ejemplares del D1:ario"Ojiciril y Oolección Legislativa, qua por extravle
.hayan dejado de recibir 'los subs'criptores, se lutrán preeisamentederitro de los tl~ésdfus 'siguielle
tasa! de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en,provineíias, de un mell
para 10'13 subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera di




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
'Y :OU LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
-_ .. ~ lIf - ... ,. OlÍ
Terminada BU Impresión. pueden hMerlle loa ped.idoa. .
El EscíllafÓn contlen~. además de laa dos secciones del !]atado Mayor General, las de los sefiOrEl!il Ooroneles, con separa.
alón po.X' ttrrnas y cuerpoo•.Va P!~adidode la resefía histórica y organización actual del Estado lIrfuyoX' General, y de un
" extracto completo de lp,s diSpoEIOloneBque se hallan en vigor aobre las materias que afectan en todas 1M liitwiciones que
tengan loa aefiores Generales, ,Y ~ ~floal'!.. de Caballeros grandes crucéB de San Berm~negildo. .
Be halla de venta en l~ AdmnustracIQ» del Diario 06cial y en el almacén de efe(lt~¡¡¡ de eao:dtorío da la Carrera de Baza
Jerónimo lO, en esta COrt3~ . ,. . .
PU6iO~ ~PESETAS
© Ministerio de Defensa
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Wiliplln••• - Cartlt ltinera.ria de la isla de Luzón, escala
1
'iiOO:OiiQ' en cuatro hojaS, con un-plano' de la población de
CJuJJa.-Plano de la provincia de Puerto Príncipe, eseala
1.
-, endO~ hojas (estampade en colores) ..
il15.000 '.
. 1
Idem.-ldelll de la id. de Santa Clara, escala - en dOlí
250.000 '
hojas (estronllado en \loleres) .
1 .
ldem.-ldem de la Id. de :Mll.tanzlts, escll.1& ---, en una
• 200.000
hOJa (esbunpado en colores) ..
Idem.-1dem de la íd. de la Ilabana. cscallt aproximada ele'
. 1
'iOO:OOo' en dos hojas (estampltdo en colorell) ..
ldem.-rdem de la íd. de PinI\I del Rl9, escala -=-, en dOll
ho'as ( tam &d' l.) 250.000'~ es p o en 00 orel!l ••••• 0 ••••••• " •••••••••••••••••••
1 '
ldem.-Idem de la .id. de Santiago de Cuba. aleala ---o
250.000
eIil tres hojas (estampado en colorea).... .. .
i
t Instrucciones para lo~ ejer~lci{)a.de. cllstramet~ción .1dem para los ejercicios técnico~ de Administración Militar••i Idem para la enseñllJlZa técnica en la~ experiencias y. prácticas·
~ de Sanidad Milita;¡, .
I1dem para la enseñf'..nza del tiro. con carga. reducida .1dem parll. lapreser.vación del cóIc!~ , '" ••••ldom pl'i.rll. trabajoll de campo .1dem provisionales ps.ra el reconocimiento, almacenaje, con-a servación, empleo ydestrucción de la dinamita .
~ Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para lallI oposicione8 de ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar .
.; EljtadÍl\:tlc~ y. lagulac16n
! Antlario ,1llllit!l.1 de E~paíiade 1901. , .
'1 E~c~.laf6n yregla.mentode -la O~dendeSan·lIermel1egildo "5'
. disp0siciones posteriores hasta 1.° de j ulio de 1891........, ..
Memoria de este Dcpósito sobre or~anizaciónmilitar de Espa-
ña, tomos r, n, (1) rv y VI, cada uno ., ~ ..
Idem id. Vcy vn, cada uno ~ ••••
Idem id. VIII , , •
Idemfd. IX · .
: Idem id. X · " " .
1dem id. XI, XII y XIII, cada uno'- .
. Idemid. XIV •• ¡ ; ~ ..
l{tam id. XV .
Idem id. XVI YXVII•••• .- o ,
Idem id. XVIII .
Idem id. XIX ' " '.
1dem íd. XX ; .
1dem id. XX[ '" ..
1demid. XXII ; .
1dem id. XXIII : :••• _ .
. Idem íd. XVIV o, ..
Idemid. XXV ; .
Obr~l!l T.ri~8,
O~illlt de unifoJ:lDldud d~l Cuerpo de Estado :Mayor del Eiér-
C1.O ..
Contratos celeb~a,dos,conla.s.coIlJ,l?ltíiías.de ferrQQarri¡es••••••
Dirección de loS eHrcitos; .exposi01ón .de la~ funcionesdel'EIi_
tado Mayor en paz y cn guerra, tomos 1 yn ..
.El Dibujante militar .
Estudio de las cousen:asa).imen.ticfas .
Estudio Bobre la resist.encia y estabíli!lad do los edificios 'so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general CererG, •••
Guerras irregulares, por J •. l. Chacón (2 tomos), ..
Na1TIl.Ción militar de la guerra carlista de 1869 al '16; que Consta'
de 14 tomos equivalentes .lÍ<. 84 cuadernos, cada tmo,de ésto••
Relación de los pimtOIl de etapa'en las marchas ótdinarilis de
tropas ..
Tratado de equitación, por el general de brigada D. Mánuel
GutJ.érrelllIllrrán .
VIllTAS PANOlÚ.llrOAS Dll LA GUIlRRA CARLISTA, reproducídaa
po1' medio de la fototipia;' que ilustran la cNarraci(¡rr; 'rnlilitar de l<l
guerra carUsta., 'V 80n las .iguitnteB:
Centro.-CJhelv& y San Felipe de Játiva; cada. una de ellas.. •
Cataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú; Cástellár del :S:uch CaC'
tellfnllit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerdá, San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada. una de ellas .
·Norte.-Batalla. de Montejurra, bata.lla de TreViño, Castro-U:i:-
diales, Collado de .Artesiaga, Elizondo. Estella, Guetaria,
Hc."'I1ani, Irún, Puebla de .ArganzÓn, Las Peñas de IzArtea
I,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona. Peña:
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto 'de Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de IgurqulZa. ToloRa, Va•
lle de Somon-ostro, Va.lle de Somorro¡¡f¡ro (bis), y Vera; cada
una de ellas " .
Por 'colecciones completas· de, las, referentes á cada uno de los'
teatros de operaciones< del Centro, Cata,luña' y. Nórte¡ una'
Vista.·· ••••••.•.••••...•·.• ., •.•••••.•••••••.••..••• o •••• " ~
Vistas fotográficas de Melilla y Marruccos, colección de 5Il~ •••















































BaSes pe,rll. el iurreso en academias militares, aprob!ldll.ll por
reltl orden de 3 de mQ,tzo de 1893 ..
JtIlltrucciones complementarias del reglamento de grandes
I ..mltntobr..~ y ejercicios .pre~a~atodos.: ..
'Idem y cartilla par.a lo.' eJ«C1010S de orlentaoión•••••••••••••
.,a'!fJ, para101 ejereIcios técnicos combinados .
..em pitia los 14.eIn .t ~\Lrllhll,~ oí , rj·' ..
LlbrQta de habilitado o, .
Libro de caja , ..
1dem de cuentas de c.audales •••••.•• '.' ••••••••••.••••••••••• , ••.•
ldem diario .- ..
1demmayor .
ldem rllgistro para contabilidad y. fondo de remo~ta .
~dti"81 L~:re,J
Código de Justioia milltar vigente. de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 18116.•••
14em de pefuliones de Viudedad y oria.ndad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
14em de 101 Tribuna.les de guerra de 10 de mar,¡;o de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejél'Oito y. Orgánica del Estado :Ma,yor
General y reglamento!> de ascenses, recomlleusas y ()rdenell
militares, anotadús con SUlS modificaciones y. aclaracIones
hilsta diciembre de 1896 ..
LeY de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1885, modi1icada por la de 21 de agosto de-1896. Reg~.
mentos de exenciones y para 1& ejecución de estal~y........
RegbnneniGlA
Bogla.rnento para lall·CajSll d&rccluta, eptobado por realorden
de 20 de febrero de 1879 ~ .
ld8m de contabilidad (pa.llete), itño 1887, 8 tomos .
148m de exenciones para declarar, en detInitiva, la utilidad Ó
inutilidad de 10$ individuos de la clase de tropa. del Ejérci-
to que se hallen en el servi.cio militar, al)I(~'ba(lo ¡lor ren,¡
orden de 1.° de febrero de 1879 .
ldem de hespitg,les militares ..
1dem de las músicas y chltrnngas,:lIJprobadQpor real orden de
7 de ltgosto de 1875 ó .
ldem de la Ordeñ del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de· 1889 , ' .
ldem de la. Orden de San Fernando, aprobado por, real orden
de 10 de margo de 1866 •• '.' .
ldem provi~lonalde rei,l1onta;::: •••• ; •••• ;; •••••.•••• ;.- ••••.•••.•..
Idem provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 18i7}•.••••••••••
ldem de tiro (2.- parte} " ..
ldem para el régimen de las bibliotecas ..
ldem del regimilmto de Pontoneros, <4 tomos ..
Idem para. la reVista. de Comisario .
Idem para. el servicio de cQJllpaÍla (R. O. 5 enero :1.882) ••••••••
Idem de tramportes militares por ferrocarril, aprobado por
, !t..D. de 24 de marzo de 1891 y a.notado con las mod11lca.
ciones hasta noviembre de 1896 .
ldem parl1. él serVicio slmÍtario de campaña ,111::E:~~ae~~l?~~~~ .•~~.~~~ .~:~~~~~~. ~~~.o.r.e.ll. ?~. ~~~.:~~:
Idem acerca de los accidentes del trn,baj o•• ; • ó " ó , ••••••••••••
Idem id. del traba.jo de las mujeres y de 10B niños .
ldem para las prácticas y ca.lificación definitiva de los 01lcia-
les alumnos de 111. Escuelll. Superior de Guerra; .
1dem provisional para el detall y régimen interior de los cuer,
. pos del Ejército, apr<tbado por Ro O. de 1.0, de julió de 1896.••
:Reglamentos sobre el modo de declarar la responsltbilidad é
irresponsabilidad por pérdida. ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos· é institutos dél Ejército
aprobados por R. O. dt 6 de septiembre d'é 1882 Y 26 de abril
de 1895, Itmpliados eon. todas lRIl disposicionell aclaratorias
hasta 23 de noviembre· de 1895 : ; ..
JteglamelÍto orgánico,y para el servicio del cuerpo de Veteri-
Daria Mtllt&l •••••• '.' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IMPRESOS,
Licencias absoluta; para cumplidos y por inútiles (el. 100).... '4
Psse¡t para las Cajas de recluta (el 100) ~ ••• ,. •• ••••••••• 1
14em para reclutas en depósito y condicionalcs (el1CO)....... 5
1dcm plUa situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) ••••••••••••••••••• ,.................................. lí
14em para.. ídem de 2." reserva (el 100) ,.......... 5
LIB'ROS
J?cr-a la cGotabnlllad de los cuerpos del Ejército
Instrucciones
2'dctica de InJan/erítJ
Tomo 1.0-Instrucción del recluta y ~<U~ apéndices. (R. O. de '1!1
de abril de 1898) .
Tomo 2.0-1dem de sección y compañi&. (R. O. de 2'1 de abril
de1898) ..
Tomo 3.0-1dem de batallón. (R. O. de 27 de &bril de 1898) .
Apéndice al tomo B.o-ldem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
1nstruc¡ción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) : .
Tdetica de Caha!!erla
. Tomo 1.'l-Instrucción del recluta á pie y á caballo. (R. ,0. de
16 de noviembre de 1899) ; ..
Apéndices al tomo 1.° - ldem id. (R. O. de 16 de noviembre
de18911) ..
Tomo 2.o-ldem de sección y e~cuadrón. (R. O. de 16 de no·
viembre de 1899) : .
Tomo B.o-ldcm de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
de1899) .- .
Tamo 4.0-ldem. de brigada y divldón. (R. O. de 2 de abril
de 1901) .
'l'~n.lO 5.0-Mltnlobra~ y servicio general de exploración y Be-
guridad. (R. O. de 2 de abril de 1901) .
d D fe sa
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Ptl. eu. Pta. &tI.
-'
(1) Corresponden á los tomos II, III, r'lf, Y, VI, VII, VIII, rx:, x, XI y XlI
de la Historia de la guerra de la Il).dependencia, qUf> publica el Excmo. Se-
1I.or General D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta-
b1eoimien too Véaaela seccióX! de obras que 1).0 son ~ropieda.dde este De:¡>óslto.
~~l hilit ~ Paitu dé' prolhiclit l(1ie comprendan qtnl(Vi~de oin.tre
:.!I_~~__.....~~~~_~~~~ ~,......~en~I~OI_t..ra..ba~jo..I __
ll8 Salltxo.ll.D.ea. y za.moxa. '" •••• Sal!lomanell,.
84· Ziamora, Va.lladolid, Segovl.a• .A:vila y Sltls,m.ancjl,;. MediD.a del Campo.
115 VaIla.dolid, lIurgoS, Soria, G;1;J.adall1;ja'J;a, Madrid y
Segovia Segovia.
ll5 Zarltgoza, TeJ:"W~l,G:1;J.a.d.aIlÚ!!<J;/!..~1'I.01;\a •••••• s., ',u .QBla.tayntl,
87 zaragoza, Huesca, Te;ruely Tarra.gona, mjar.
S9 Barcelona ,." Barcelona.
U Salamanca, Avila, iegQvi,a, Mllodrid, Toledo Y Cá.-
.ere8.~,; Il" 'O " ,._ -. .. oo......... Avlla.,
IliMadrid, Segovilh Qu&<Lal,8¡jar!lo.,. C'Q,ettca,.y TQleJlo Ml!,~id.
46 Guadallljara,'.reruel, Cueno/!. Y Valencia...... u Cuenca.
.7 Castellón, Teruel y Cuenca..••••••••••••••••••••••• Castellón de la Pla.na.
ü Castellón y Tarragona. : •• ~ :.. .. Idem.
M Toledo, Ciudad Real, CácereS y Badajoz Talavera de 111 Reinll.
55 Toledo, Cuenca., Ciudad Real y Ma.drid.. ••• •• ••• •• TolMo.
66 Cuenca.; Yal~.¡J.cia. y Albaoete •••••••••.••••••• '•••••. La. Rodll,.
57 Vll.lenCia, Castollón y Teruel.·••.; •••••• , •• , •••••.•••• Valencia.
M BadaJoz,Ciuda.d Rca.! y Córdob.a Alm.adén.
65 Ciudad Real, Albacete y Ja.éll Ciuda.d Real,
66 Albacete, Ciud.ad Real, Jllén.y Murcia Albacete.
67. 'Va.lancia, Ali!lante,.Alba.cete y ~iurcia Alicante.
74 Córdoba, SeV1lla.y Jaén Córdoba.
76 Murcia, Albacete, Almeria, Gra.nada y Jaén••••••• Lorca.
77 M11roia y .Alica,nte ¡ :Murcia.
ll2 Signos convencl.ona~e~. 1
t""- "'..~~

































(1) Se venden en unIón de los atlas COrl:es:¡>ondieBtes, ~ropledad de es~e
Depóiil.to.
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo oo .
Idem de ferrocarriles de Madrid tí Irúny de Villalba á Segovill
y Medina del Campo ..
PLANOS
Pla.no de Badajoll ,oo ,.' \ jIdem de Burgos ; ..
Idem de Huesca '.......... 1
Idem de Mál.aga............................. EscBla--....
ldem do Seyilla......... 5.(){)O
Idem de Vitoria , ..
Idem. de Zaragoza... •• .. .. .
Idem de Ma.drid y sus a.1J:ededores .
. 1
Ideln del c8Jlipoextenor de Mélilla. Id. --- .
200.000
.Obres qUG no ~:u pri}pledd de este Dep6ilito•.
Descripción, mll.D.ejo yuso del fIulil Mauger Espáñol, según' el
nuevo reglamento táctico tie Infanteria ; .
Manual regla.menta.rio de' las cla.ses de !;r0Pll>,.· decla.ra.do de
texto pa.ra 1a.s aca.demias regimentalell de Infantería por
R. O. de 23 de junio de 1893:.. . .'
Tomo LO, para soldados s,lumnoBY ca.bosj.encll,rtona.do .
. Tomo 2.0 , pa.ra. s!.rgcntos, enéartona.do.o ..
Ordenanza$ nel Ejército, a.rmoniza.das con la legislación vi-
geI\,te.-S." edición, corregil'l& y ll.umentada.-CompreIJ,de:
Qbhgaciom¡s de toda" ~as eZa8eB.-Ordell~generales par{L oficia-
. lU.-Hooores y trata'Ttd.emo8 militw·¿s.-S'eroido de guamiciO'iJ
'11 Ber-vir:io inte'l'ior de los cuerpos de I'~fanteria11 OábaZleria.
El precio d~ cada ejemplar enca.rtonado,. en MaQri<l, es de••••
.En prov1nClas.. oooo ' oo .
Enviando 50 céntn;nol' xo.ás, !e reliúte á provfu.oias un
~ ejempla.r certillcade. .'
Compendio teórico-práctico~de Topograüa, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Ma.gaIla.nes .
Cartilla de Jas Leyes y. u.sq,~ de lri. .. G;y,err¡¡",ppr e). coman«~nte
de Estado Ma.yor, D. Ca.rlos GarCla. Alonse ','
El Traductor Militar, l'rontuario de francés, por el coxo.isa.rio
de guerra D. Atalo Castañs (8.a edición) ..
'Idem id. id. de inglés, del xo.ismo ~utor (l.a edición) ..
ldcm id. Voca.bulaxio alemán-español, 1de111 id. (l.' edición).
Estudios sobre l'l.uestra .Artm~rilt de Plazjt, por el corQll.el grá.
duado, teniente coronel dll Ingenieros, D. Joaquín de la
Llave •••••.•••.•••••••.••••• :-- ." •••••
Balística. "breViltda, del mismo a.utor ; :
mstoria del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra de la Independenoia, ,pOr el general don
José Gómez de Arteche, doce tomos, cada .uno (1)•••••••••••
Informes ~obre el Ejército ltlemlÍn, por el general Barón de
Kaulba.rs, del Ej éreito ruso, traducids. de lA edición france~il
por el capitán<:l,e Infanted" D. Jus.n Serra.no .A.ltamira••••••
La Higiene militar en Fl'a.ncilt y Alemania .
Memoria de un via.je militar lÍ Oriente, por el geneJ:&! l'riJ:n••
Trlttado elemcntal de Astronomilt, por el teniente coronel de
E. M. Don .Arturo Echeverr1o. '" .oo •• " .
. l Rellexiones militares, por el Marqués de Sll.Íl.ts.Cruz de ll1ar-
I cenado •• ,;" •••••-•.•••• 0.0' o'••••.•-. o'.' 0,0 0- •••• ;. .. _Memorias militare!. de~Capitán <:!eneralyai'quélde la Mj.n~••dos tomos .. MemoriaS del G;ellera.l Orí". dos tom.os••••••••• , •.••••••••• , ••••Tomo 1.8 .
ICartill~o:reo ~:isill~'P;;~' i~" ~d;;J~iSi;&ciori" d~' 'iti~t1a;,: 'd~i
I
.Ejército, por D. Ado1l'o '.rrápaga ..
Ampliaciones al Reglamento de Contabilidad interiOl: de 101
cuerpos del Ejército, por el capitán D. CiliJliO. Ruiz Balbás.-
Obra. útil para las oficinas de los Cuerpos y para llUl Subint-
pecciones de las .Armas; as!. como para los Capitanes de oom.·
p&!üa, Ca.jeros, Auxlliares, de Alm;l.cén y oficiales Habilita-
aos, recomcndade. JIU adquisición á todos' los cuerpOI del
Ejército por R. O. de 26 de dilliembre de 1901 (D. O. niím. 2W)
Principios de orgamZltcion racional y: produc1lvll. del E-jérei~





























Ailal de la guerra de Africa•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de la. de la. Independencia, 1.a entrega.••••••••••••• ( lIdem id. 2." id............ .
Idem id. lr.a ici ..
Idem id. 4o.·id ..
Ide.m id. ¡¡.aid (1).Idemid. 5.a id............................................. .
Iuem id. 7." id , ..
IdEnl íd. 8.a id•••• ~ '1' 11"'1" II .'A'.,..... '.
Idem id. 9.R 1d ; : , :.. ._
ldem 1d.10."1d ; · h .
tdexo. id. 11.a id .
1
Mapa de Espll,ña y 1'0rt'U,gal, es.eall\- . . . 1881.......'••••".
1.500.0(){)
'1
14em de ~g~pto, e$c~la---' .' 'O.'" '-IlII- ' ••,.". ~,' ••,,..
500.000
ldexo. de Francill. f" 1 {
Idem. de Italia , efJc~a-....' .. ~ •• ,',••• , ..
ldexo. de la Turquía, europea..... 1.QOO.OQO'
l:
14em de la id. aSiática, escl!-la. ...........~-1.850.000·"' .. • .. •.... •.. •· .. •..
140m de la. nueva. división territorial do Ellpafia•••••••••••••••
Nuevo mapa de fe~rocartnescn cua.tro hoj~s .
:Ma.pa de la. CapitaI\Ía geners,l d.e~ ~Qrte, EUl. t.el91,. .
ldem de la id. id. de! i<:l,., en pape.l ..
ADVERT,ENCIAS
).@I!J JPliiJDIl:.\l)~j§I ~e liarán direetallllc:óte al "efe del Dellósito, Atisfaeiél1doJie IIU huporte @n UIJraDd .s le",a d& "eD «Job.,_"
fa'vor del oUeial pagador. '
. En los precioS no se puede hacer d.ell\l\1en1t-flJgw:¡.0 lloJ:Aabt¡!:' Ji;l.dQ1UIlid,QS de real orden, y deber ingresar en l8s aréll. del Teloro el producto integro de
1M ventalle , •
te cllltablechüicnto eN ,u;elllo • la I1dllllhliJiltraoió¡¡, del .JIt.lal'io Oficial! del .\ílIiD·ifítCl'io •• la Cllaerl'''''
© Ministerio de Defensa
